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 Di semua bidang kehidupan dari semua kalangan memanfaatkan teknologi untuk 
pertukaran informasi. Salah satu media yang dimiliki oleh banyak orang adalah 
perangkat mobile, seperti telepon genggam dan komputer tablet. Salah satu sistem 
operasi mobile yang sedang berkembang pesat adalah sistem operasi Android. Faktanya 
banyak orang yang sudah menggunakan perangkat mobile berbasis Android untuk fungsi 
pertukaran informasi. Keamanan informasi yang dikirim menjadi sangat penting artinya 
apabila informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat rahasia. 
 Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengamankan informasi yang dikirim 
adalah dengan penyembunyian informasi ke dalam sebuah wadah (media) sehingga 
informasi yang disembunyikan sulit dikenali oleh indra manusia, atau biasa disebut 
dengan istilah steganografi. Metode steganografi yang digunakan adalah Metode Spread 
Spectrum. Metode tersebut dibagi menjadi dua proses utama, yaitu proses encode dan 
decode. Pada proses encode dilakukan operasi penggabungan segmen pesan dan kata 
kunci serta kemudian disisipkan di citra berformat JPEG. Sedangkan proses decode 
dilakukan proses penyaringan hasil penyisipan dan kemudian dikembalika menjadi 
pesan awal. Metode Spread Spectrum memiliki keunggulan dalam ketangguhan terhadap 
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